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FOIA D I E C E S A H A . 
Organ al Eparchiel gr. or. rom. a Caransebeşului. 
Apare odată în septemână: DUMINECA. 
Preţul Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria pe an . . 5 fl. — cr. 
„ „ pe '/a an . 2 „ 50 „ 
„ România şi străinătate pe an . 14 franci 
» » » n P e V a a n ^ „ . 
Preţul iuserţ iuui lor: 
Pentru publicaţiunî oficióse, concurse, 
edicte etc. tipărite de 3 ori, dacă conţin pană 
la 150 cuvinte 3fl.,pănă la 200 cuvinte 4 fl., 
de aci în sus 5 fl 
Corespondinţele sunt a sé adresa redactiunel 
„FOIA DIECESANĂ"; 
eră banii de prenumeraţiune şi inaerţiuni la 
Tipografia diecesană în Caransebeş. 
P A E T E A O F I C I O A S Ă . 
Joi în 8. a 1. c. în ziua sânţilor Archangelî 
Michiail şi Gavril s'a chirotonit întru diacon dl 
Alexie Frateşlu, economul P. S. Sale a Dom nulul 
Episcop diecesan. 
P A R T E A N E O F I C I O A S Ă -
Proiect de lege 
despre instituţiunea pentru îngrijirea copiilor mici. 
(Urmare şi fine). 
Cap VI. 
Preparandiile pentru institutorii du copil. 
§. 30. Şi institutorii şi institutoarele de copii 
îşi fac studiile teoretice şi practice în preparandii 
pentru institutori de copii. Elevii şi elevele îşi vor 
primi instrucţiunea în cursuri şi locale separate. 
§. 3 1 . Preparandii pentru institutori de copii 
mici pot înfiinţa: statul, comunele, confesiunile, per­
soanele juridice şi private cu observarea celor ce se 
prescriu în §-iî 3 0 — 3 9 . Planul de învăţământ în 
preparandiile pentru institutori de copii mici susţi­
nute de stat, comune, persoane juridice şi private 
îl face ministrul de culte şi instrucţiune publică. 
Confesiunile hotărăsc ele însăşi planul de înveţăment 
pentru institutele ridicate de ele, sunt însă obligate 
a considera planul de înveţăment, publicat de mi­
nistrul cultelor şi al instrucţiunii publice, ca mini­
mul ce este instruat în fie-care specialitate. Comu-
*iîde şi confesiunile, când înfiinţează vre-o preparan­
die pentru institutori de copii mici, sunt obligate 
a presenta planul de înveţăment, documentele pute­
rilor angagiate şi un document specificat despre 
arangiamentul institutului. 
Persoanele juridice şi private pot înfiinţa ase­
menea preparandii numai cu concesiune din partea 
ministrului do culte şi instrucţiune publică. 
§. 32. Condiţiunile de primire în aceste preparan­
dii sunt următoarele: 1. Constituţie corporală sănătoasă 
şi puternică, precum şi auz musical. 2. Fetele tre­
ime se fie împlinit ai i o . , eară feciorii al 18. an. 
Elevi de peste 40 de ani nu se primesc. 3 . Atestat 
şcolarîu, că a absolvat bine 4 clase a unei scoale 
medii, sau cetăţenesc!, sau a unei scoale de fete su­
perioare, sau a 2. clase a unei scoale superioare; 
eventual se facă esanien de primire din obiectele de 
instrucţiune corespunzătoare. 
§. 33 Cursul de instrucţiune la aceste insti­
tute este de 2 ani. Obiectele de instrucţiune obli­
gate sun t : 1. Religiunea şi morala. 2. Limba ma­
gi ară şi literatura. 3. Pedagogia cresceriî, cu deose­
bită privire la institutele pentru îngrijirea copiilor 
mici. 4. învăţarea igienei cu privire la institutele 
pentru îngrijirea de copii. 5, Istoria patriei, consti­
tuţia terii şi geografi i. 6. Sciinţele naturale. 7. Geo­
metria şi desemnul. 8. Cântarea şi violina. 9. Pentru 
eleve lucru de mână femeesc, pentru elevi unele ra­
muri din industria pentru bărbaţi. 10. Eserciţiu per­
manent în umblarea cu copii mici. 11 . Gimnastica. 
12. Eventual o a doua limbă din patrie. Toate 
aceste obiecte se vor instrua în mesura indicată în 
însuşi scopul institutelor pentru îngrijirea copiilor 
mici. Elevii (elevele), cari materialul prescris pentru 
anul prim şi l'au însuşit, fie prin absolvarea unei 
scoale corespunzătoare, fie prin aceea, că au făcut 
esamenul de primire, pot dela început să între în 
cursul anului al doilea. 
§. 34. Personalul sistemisat al unei preparandii 
pentru institutori de copii mici constă cel puţin din_ 
tr 'un învăţătoriu tlirigent, un ordinariu şi un învfi 
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ţătorîu (învăţătoare) auxiliariii; aceştia, dacă au ser­
vit 3 anî fără nici o scădere, vor fi denumiţi defi­
nitiv. Personalul înveţătoresc sistemisat în preparan­
diile susţinute de stat, comune, confesiuni şi persoane 
juridice precum şi institutorii şi institutoarele din 
institutele pentru îngrijirea copiilor mici adnexate 
Ia preparandii, se denumesc (aleg) pe vieaţă şi pen­
tru amovarea lor decid disposiţiunile §§-lor 12. 
şi 28 . 
§.. 35 . De învăţători, respective înveţătoare la 
preparandiile pentru institutori (institutoare) de copii 
mici pot fi aplicate numai astfeliu de persoane: .1. 
cari au diplomă, cel puţin de a putea ti înveţătorîu 
(înveţătoare) la o şcoală cetăţenească, 2. cari au fă­
cut praxa cel puţin un an în cursul de praxă aran-
giat anume spre acest scop, într 'una din preparan­
diile menite pentru formarea de institutori (institu­
toare de copii mici). Persoane, cari s'au distins în 
activitate literară sau practică, ministrul instrucţiunii 
publice le poate dispensa de această calificăciune. 
§. 36. Preparandiile pentru institutori (institu­
toare) de copii trebue se fie provezute cu localităţi 
sănătoase şi cu arangiament corespunzetoriu recerin-
ţelor pedagogice. Pentru formarea practică a elevilor 
(elevelor), trebue se fie arangiată pe lângă fie-care 
preparandie de institutoare de copii mici un insti­
tu t de model pentru îngrijirea de copii, carele se 
fie condus de-o institutoare-diplomată. în insti­
tutele de model, anexate preparandiilor cu 
limba de propunere nemagiară, cel puţin 
o jumetate din fle-care zi trebue se tie de 
model limba magiară limba de conver-
satiune. 
§. 37. Elevele preparandiilor pentru formarea 
de institutoare de copii mici, pot fi eschise din in­
stitut pe calea disciplinară, însă eschiderea lor tre­
bue subşternută ministrului de culte şi instrucţiune 
publică spre aprobare. Cele de lipsă pentru publi­
carea şi stricta esecutare a conclusului aprobat, le 
dispune ministrul menţionat. Deaîtmintrelea, norma­
tivul de procedură disciplinară pentru preparandiile 
statului şi ale comunelor îl face ministrul cultelor 
şi al instrucţiunii publice, eară pentru preparandiile 
confesionale îl face respectiva autoritate superioară 
confesională. Persoanele juridice şi privaţii sunt 
obligaţi, a compune un statut separat pentru proce­
dura disciplinară şi al subşterne ministrului de culte 
şi instrucţiune publică spre aprobare. 
. §. 38 . La preparandiile pentru institutoare de 
copii mici se vor ţinea la finea anului esamene pu­
blice, eară la finea cursului de doi anî esamene de 
calificăciune în presenţa şi participarea inspectorului 
regesc de scoale, sau a substitutului seu, carele va 
fi anume esmis spre acest scop din partea ministru­
lui de culte şi instrucţiune publică. 
Inspectorul regesc de scoale sau substitutul seu 
subscriu diplomele de calificăciune. Diploma lipsită 
de această subscriere n'are valoare. Inspectorul 
regesc sau substitutul seu pot denega acea­
sta subscriere atunci, când candidatul nu 
dispune în graiu şi în scris de limba ma­
gi ară. 
§. 39. în cazuri bine motivate pot fi admişi 
la esamen de calificăciune astfeliu de indivizi, cari 
deşi n'au făcut regulat cursul prescris în §. 3 3 . , 
dar au funcţionat în praxă cel puţin o jumetate de 
an în vre-un institut pentru îngrijirea copiilor mici. 
Şi aceasta înse, se face numai după-ce vor fi de­
pus esamenul din fie-care. obiect de instrucţiune a 
fie-câruî an. Concesiunea spre depunerea menţiona­
telor esamene de clasă şi a esamenelor de califică­
ciune cu respectarea condiţiunilor din §. 32. , o dâ 
autoritatea superioară a respectivei preparandii pen­
tru formarea de îngrijitoare pentru copii mici. Tot 
aceea autoritate, dă concesiune a depune esamenul 
de calificăciune pentru institutele de îngrijirea co­
piilor mici şi acelor înveţătoare diplomate, dela care 
se poate pretinde esamenele de clasă şi cari nu sunt 
la altceva obligate, decât a documenta o praxă de 
jumetate de an într 'un institut pentru îngrijirea co­
piilor mici. Escepţional ministrul de culte şi instruc­
ţiune publică poate d i cincesiune la depunerea nu­
mai a esamenului de calificăciune. 
§. 40 . Asupra tuturor preparandiilor pentru 
institutoare de copii mici controla o eserciează mi­
nistrul de culte şi instrucţiune publică prin inspec­
torii regescî de scoale. Inspectorul regesc de scoale, 
dacă obsearvă scăderi, provoacă pe întreţinetoriul 
institutului a delătura scăderile, dacă Îns6 Scăde­
rile observate sunt aşa de mari, încât pot peri­
clita activitatea cu succes a institutului, atunci 
face raport despre starea lucrului la ministrul 
de culte şi instrucţiune publică şi subscrierea 
diplomelor de calificăciune o poate ţinea în sus -
penso. De cumva întreţinâtoriul institutului, în 
contra admoniţiunilor, în decurs de doi ani de 
zile n'a delăturat acele scăderi, ministrul poate 
ordona închiderea institutului. în caz însă. când 
guvernul în vre-una din preparandiile pentru in­
stitutoare de copil mici a aflat urme de inmora-
litate sau urme de duşmănie în contra statului, 
atunci ordonează inves'tigaţiune prin inspectorul 
regesc de scoale, şi dacă intreţin&toriul institu­
tul nu delătura imediat reul constatat prin investi-
gaţiune, ministrul de culte si instrucţiune dispune 
fără amânare închiderea institutului. 
Cap VII. 
Disposiţiunî transitorice. 
§. 4 1 . Institutoare de copii nediplomate, cari 
au funcţionat în continuu cel puţin trei anî de zile 
în institute pentru îngrijirea de copii mici, înainte 
de intrarea în praxă a acestei legi, pot fi lăsate în 
funcţionarea lor şi fără a mai depune esamenul de 
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calificăciune şi se pot folosi de beneficiile garantate 
prin această lege, dacă vor documenta înaintea in­
spectorului regesc de scoale activitatea lor cu s'.cres 
şi cunosciinţa limbei inagîare. întru cât ele n'ar po­
seda destulă desteritate în limba magiară, vor fi obli­
gate a şi-o însuşi în termin de trei ani de zile, în­
cepând delà intrarea în praxâ a acestei legi, şi a 
dovedi aceasta în mod practic înaintea inspectorului 
de scoale regesc. în caz contrariu se vor amova 
din posturile lor. Acele îngrijitoare de copii, cari 
sunt diplomate dar nu sciu limba magiară, sunt obli­
gate a o înveţa în termin de trei ani de zile şi a 
documenta cunoşcinţa perfectă a aceleia, înaintea 
inspectorului regesc de scoale. Institutoarele de copii 
mici, cari au funcţionat înainte de această lege mai 
puţin de trei ani şi n'au diplomă, sunt obligate a 
depune esamenul de calificăciune în decurs de trei 
ani de zile delà intrarea în praxâ a acestei legi ; 
dacă n'ar face aceasta, atunci după terminul fixat, 
se vor denumi în locul lor institutoare de copil 
diplomate. 
§. 4 2 . întreţinătorii institutelor deja esistente 
pentru formarea institutoarelor de copii mici, sûnt 
obligaţi în termin de trei ani după intrarea în praxâ 
a acesttï legi. a-şi organisa institutele conform §§-lor 
3 0 — 3 9 ; însă şi până la organisarea definitivă sunt 
obligaţi a folosi planul de înveţăment dat de mini­
strul instrucţiunii publice pentru aceste institute, 
deoarece acesta cuprinde minimul ce se recere pentru 
fie-care obiect de instrucţiune. După intrarea în 
praxă a acestei legi esamenele de calificăciune nu 
se pot face decât înaintea inspectorului regesc de 
scoale sau a substitutului sëu. 
Cap VIII. 
Subvenţiune din partea statului. 
§. 4 3 . Ministrul de culte şi instrucţiune pu­
blică poate subvenţiona institutele pentru îngrijirea 
de copii mici, asilele de copii, precum şi preparan­
diile pentru formarea institutoarelor de copii — fără 
considerare la caracterul lor — dacă aceste insti­
tute corespund legii şi au trebuinţă de ajutoriu. Acest 
ajutorîu îl dă ministrul din suina preliminată si pusă 
în buget spre acest scop, el — ministrul — poate 
totdeodată sè asigureze pentru totdeuna această sub­
venţiune pe seama respectivului institut. Pentru 
acest ajutorîu inse el poate se pună con-
diţiunea, ca în proporţiune cu subvenţiu-
nea ce o dă së aibă dreptul a denumi el 
însuşi o parte corespunzetoare din perso­
nalul institutului. Dacă statul contribue 
cu mai mult de jumètate de spesele ce 
se recer la întreţinerea institutului, atunci 
ministrul de culte şi instrucţiune publică 
ia în cercul seu de'disposiţiune şi în în­
grijirea sa întreg institutul; averea institu-
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tulul rămâne şi de aci încolo tot a institutului, 
j venitele din aceea se folosesc şi mal departe spre 
; scopurile institutului şi acea parte din personalul 
institutului, care se. plâtesce din venitele averii in­
stitutului, sau dintr'alte venite asigurate de respec­
tiva autoritate a institutului, se aleg şi mai departe 
tot de întreţiuătoriul institutului. 
§. 4 4 . Personalul angajat în acele institute 
confesionale pentru îngrijirea de copii mici, sau în 
acele asile confesiunale, precum şi personalul angajat 
la preparandiile confesionale, dacă acestea primesc 
ajutoriu permanent de stat, nu pot fi amovaţi decât 
numai pe baza unei sentinţe disciplinare, confirmate 
de ministrul de culte şi instrucţiune publică; eară 
procederea disciplinară trebue totdeuna ordonată şi 
pusă în curgere în contra respectivilor, când o pof-
tesce ministrul. Când ministrul află de. bine a difi­
culta activitatea institutelor de copii mici şi a pre­
parandiilor din punct de vedere al legii, eară au­
toritatea confesională întrelasă a lua măsuri de 
îndreptare în termin de un jumătate de an, atunci 
subvenţiunea se poate retrage sau pe timp anumit 
sau pentru totdeuna. 
§. 4 5 . în toate cazurile, unde această lege 
face menţiune de institutoare de copii mici, sânt 
a sé înţelege şi institutoare pentru grădinile de 
copii, crescătoare de copii: tot aşa se înţelege 
sub numirea de institute pentru îngrijirea de 
copil miel şi grădini pentru copii mici, şi sub 
cuvéntul institute pentru formarea îngrijitoarelor de 
copii mici se înţeleg şi institutele pentru formarea 
institutoarelor în grădini de copii şi institutorilor 
şi îngrijitorilor de copii mici. 
§. 4 6 . Esecutarea acestei legi se concrede mi­
nistrului de culte şi instrucţiune publică. 
——>-o»«~— 
La mormântul lui A l e x a n d r i . 
Negri nouri închid ceriul, faţa soarele-şi ascunde, 
Să nu vază cum Poetul mult iubit întră 'n pământ, 
Noaptea stelele cernite, de prin besnele profunde 
Varsă lacrime duioase peste tristul seu mormânt! 
Plâng şi florile 'n câmpie şi mioarele la munte, 
S'ascund paserile 'n crânguri şi sub frunze se bocesc. 
Ale văilor părae ş'ale mării valuri crunte 
Tulburate 'n sus se umflă şi de maluri se sdrobesc. 
Căci sdrobită e şi Lira ce-atâţî ani le desmierdase 
Cu poveştile bătrâne şi cu cântece de dor, 
Şi s'a rupt coarda ce 'n inimi şi în stele resunase 
Suspinând după Steluţa ce-şi luase al ei sbor. 
Plâng Poeţii şi Poporul. Genii, Muse şi Regine; 
Plâng Viteji a cui pruncie El cu doine-a legănat 
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Şi al cui falnic renume, fapte mari, lupte sublime 
Pe-ale versurilor aripi până 'n ceriu le-a înălţat! 
Cât vor fi dowie în pepturi şi 'n lunci paseri cântătoare. 
Jos în valea Dunăreană graiul dulce românesc, 
Sus la munte reci isvoare ş'albe turme de mioare, 
Nu va piere mândrul Geniu ce Românii azi jálese: 
El e mort şi tot trăesce în o vecinie' amintire 
Ce în inima sa caldă îi păstreaz' acest popor. 
Monumentul este gata: e zidit p'acea iubire 
Care face pe omul-geniu sé stea 'n veci nemuritor. 
Cu surisurî de pe buze şi priviri schânteetoare 
Ce din ochii frumuseţei a sa Liră a răpit, 
Cu Doine cu Lăcrămioare şi a Ţeriî deşteptare 
Şî-a urzit chiar El o scară pană 'n ceriul infinit! 
(Conv. lit.) Sava N. Şoimescu. 
Consiliul permanent şi internaţional de 
instrucţiune. 
Dl Molkenboer, pedagog din Ţara de jos, a 
avut o ideie minunată, când a început se stăruiască 
pentru înfiinţarea unui consiliu permanent şi inter­
naţional de Educaţiune, al cărui scop principal va 
fi cu deosebire stabilirea acelor principii fundamen­
tali şi mijloace, cu cari educaţiunea să poată pune 
o bază sigură înfrăţirii tuturor popoarelor. 
Acest consiliu permanent şi internaţional de 
educaţiune are o misiune foarte importantă, din care 
cauză merită să-1 eunoascem mal de aproape. 
Căuşele cari îndreptăţesc înfiinţarea acestui con­
siliu sunt multe. Le volu arăta în liniamente generîî. 
Nu mai încape nici o îndoială, că cauza crân­
cenelor răsboaie şi apăsarea unul popor din partea 
altuia, provine cu deosebire din spiritul ce domnesce 
astăzi la popoare, spirit nutrit şi adăpostit de multe 
datini rele înrădăcinate în educaţiunea de pană aci 
a popoarelor. 
Seim, că la popoarele din timpurile vechi, ura 
şi răsbunarea erau la ordinea zilei, cine era mai 
tare acela era şi mai mare, acum însă s'au schimbat 
împrejurările într 'atâta, că pe cât e de îngrozitorîu 
un resbel, tot atât de apăsătoare şi scumpă e pacea. 
Dacă ne gândim la aceea, că dorinţa fie-căruia 
ar fi să trăiască bine cu de aproapele său şi dacă 
am lăsa se easă la isbândă principiul de frăţietate 
şi dreptate, atunci vedem că, în adevăr, la acest 
scop putem ajunge numai pe o cale nouă de edu­
caţiune. 
Pentru slăbirea totală a spiritului de ură şi 
resbunare, precum şi pentru delăturarea apăsării şi 
subjugării trebue se gândim la mijloace cu mult mai 
eficace ca cele de pană acum. 
Aceste mijloace le putem aplica cu deosebire 
la educaţiune. 
Educaţiunea de astăzi trebue curăţită de toate 
defectele ce i-au mal rămas;" ea trebue să apuce pe 
o cale mai corespunzetoare principiului umanitarlu: 
Tot omul si fie îndestulii. 
Ca să înceteze apăsarea, neîndreptăţirea şi forţa 
brutală, trebue să se aplice fie-cărul individ în specie 
şi fie-cărul popor în genere o educaţiune basată pe 
principii umanitare cari să respândească razele de 
dreptate şi frăţie, punend astfelîu fundament puternic 
la ceea ce eunoascem sub numele de binele comun. 
Astăzi vedem, că ura dintre rase pune pedici 
puternice ori carii înaintări generale spre binele 
comun. 
Pană când dreptul popoarelor se decide între 
norii de fum, cu sabie şi cu foc, pană atunci nu 
poate fi vorba de o înfrăţire, generală a popoarelor. 
Când educaţiunea va reuşi să producă o înfră­
ţire generală a popoarelor, atunci nu mai poate fi 
lipsă de a decide dreptul popoarelor cu foc şi sabie, 
o împrejurare care pană acum a; făcut să sufere 
popoarele atât de mult în progresul stării materiale 
şi culturale. Zic şi în cele culturale, căci forţa bru­
tală nu este resultatul civilisaţiuniî, ci din contră 
o împedică pe aceasta. 
Armonia, înfrăţirea şi stima reciprocă sunt 
efluxul civilisaţiuniî, ear forţa brutală este productul 
cel mai primitiv al ignoranţei. 
Educaţiunea este, cum seim, remediul principal 
pentru civilisaţiunea aşezată pe adevăratele principii 
umanitare, ear învăţătorii, amicii şi sprijinitorii 
şcoalei, cari au un rol atât de însemnat în educa­
ţiunea popoarelor, punend umerii la olaltă unindu-se 
şi sfătuindu-se asupra principiilor generale pedago­
gice, acestea dacă le vor aplica cu consciinţă şi 
interes filantropic, atunci norii greî, de cari se vor-
besce atât de mult că ameninţă pacea Europei, sau 
chiar a lumii întregi, vor dispărea cu siguritate. 
De aceea nobilă şi măreaţă este întreprinderea 
dluî Molkenboer, care pentru realisarea scopului 
amintit în liniile de maî sus, a scris şi a lucrat 
necontenit, încât astăzi a înfiinţat chiar şi un co­
mitet provisorîu ca să lucre pentru înfiinţarea „ Con­
siliului permanent şi internaţional de Educaţiune11. 
Pentru ca acest consiliu să poată funcţiona, e de 
lipsă să aibă vr'o 10.000 de membri. Maî bine de 
a y 5 parte din acest număr s'au înscris deja din 
18 ţări, cari membri represintă multe naţiuni. 
Un apel adresat învăţătorilor şi amicilor de 
scoale a apărut în diferite limbi şi s'a publicat în 
extras şi în ziarele pedagogice române. 
In interesul acestei cestiunî importante pentru 
toate popoarele, ar fi de lipsă se se afle cât maî 
mult aderenţi şi între Români. 
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Sper că în scurt timp un interes călduros şi plin 
de încredere va încorona opera consiliului pedagogic 
şi internaţional de Edueaţiune. 
Satul-Nou. P. Stoica, 
Membru în Comitetul provisorlu pentru 
Înfiinţarea C. p. şi i. d. Ed. 
Orice abonat al revistei noastre poate deveni 
membru al acestui consiliu permanent şi internaţional, 
destul se scrie subsemnatului despre aceasta. 
(Lum. p. toţi). Eniu Bălteanu. 
Vindecarea tuberculoseî. 
în „Medicinische Wochenschrift" din 14. Noem-
vrie nou renumitul profesor Koch din Berlin s'a pro­
nunţat asupra metodului seu de a vindeca tubercu-
losa. Eacâ un estras al acelei publicăciunî : 
Koch se provoacă înainte de toate la discursul 
seu ţinut la congresul medical internaţional al ze­
celea în Berlin, în care a arătat că i-a succes a vin­
deca animale tuberculoase. Cu acest mijloc a făcut 
încercări şi la oameni. 
Despre originea şi producţiunea medicineî Koch 
nu poate da încă amănunte, fiindcă lucrarea sa nu 
este încă terminată, şi-'şî reservă descoperirea ei 
pentru altădată. 
Koch raportează apoi în mod foarte datailat 
despre efectul medicineî la animale mici şi vine în 
fine la aplicarea mijlocului la oameni bolnavi şi 
sănătoşi. 
Omul s'a dovedit cu mult mai simţitorîu pen­
tru efectul medicineî decât animalele. Unui porc 
indian (cavia) sănătos se pot injecta subcutan şi 
pană la doi centimetri cubici din fluiditatea concen­
trată, fără-ca el se fie alterat în mod remarcabil. 
Unul om sănstos însă îi ajung 0.25 centimetri cu­
bici pentru a produce un efect intensiv. Simptoa-
mele ce se ivesc după o injecţiune de 0.25 centi­
metri cubici la om, Koch le-a observat la sine în­
suşi şi sunt următoarele: Trei pănâ la patru oare 
după injecţiune o durere generală în trup, oboseală, 
înclinare la tusă, greutate la resuflare, care se po­
tenţează iute : în oara a cincilea s'au ivit friguri în 
grad foarte mare, care au ţinut aproape o oară, 
totodată greaţă, vomire, urcarea temperaturii pană 
la 3960 . După douăsprezece oare toate greutăţile 
au slăbit, temperatura scădea şi pană în ziua ur­
mătoare temperatura a scăzut şi şî-a ajuns earăşi 
starea normală, greutatea în extremităţi şi oboseala 
au mal remas vre-o câteva zile şi tot atât timp a 
rămas şi locul de injecţiune înroşit şi dureros. Pen­
tru omul sănătos injecţiunile sunt mărginite cam la 
0*01 centimetru cubic. 
La oameni bolnavi de tuberculosă dosa de 0 0 1 
centimetru produce însă o reacţiune mare, atât lo­
cală cât şi generală. Reacţiunea generală consistă 
într'un atac de friguri, care începend cu scuturare 
urcă temperatura trupului peste 39 grade; adese 
pană la 40 grade şi chiar 41 grade, alăturea cu 
frigurile se ivesc dureri în extremităţi, tusă, obo­
seală mare, foarte adese greaţă şi vomire. Accesul 
începe de regulă 4 —5 oare după injecţiune şi ţine 
12 —15 oare. Iu mod excepţional poate începe şi 
mal târziu şi decurge în acest caz cu mal puţină 
intensivitate. Bolnavii suni prin aceea foarte puţin 
alteraţi şi îndată ce accesul a trecut, se sîmt destul 
de bine, de regulă mai bine ca înaintea lui. 
Reacţiunile organelor interne, cu deosebire ce­
lor din plumânî, nu se pot observa. 
La toate încercările de până aci totdeuna fără 
excepţiune, s'au ivit în urma aplicării unei dose de 
0 0 1 c. c . dacă în trup decurgea un proces tuber­
culos, simptoamele de reacţiune. Koch face deci con-
clusiunea, că acest mijloc va fi în viitorlu un aju-
torhi diagnostic nedispensabil pentru constatarea tu-, 
berculosei de orî-ce soîu. 
Acest mijloc însă care are însemnătatea sa pen­
tru diagnostică, o are cu atât mal mult pentru vin­
decare. După-ce Koch arată efectul mijlocului la 
bolnavi de lupus şi în ce mod decurge vindecarea, 
după-ce stabilesce unele hipotese despre înrîurîrea 
mijlocului asupra ţesăturii musculare şi asupra bacci-
lulul tuberculei zice : 
„Efectul medicineî asupra bolnavilor de tuber-
culose se arată în general astfelîu, că tusa şi ex-
pectoraţiunile după prima injecţiune sporesc de re­
gulă, apoi scad din ce în ce mai mult, pentru a 
înceta în cazurile cele mal favorabile cu desăvîrşire; 
expectoratele îşi perd calitatea lor de coptură şi de­
vin mucoase. Numerul baccililor scade de regulă nu­
mai atunci, când expectoraţiunile. devin mucoase. 
Baccilii dispar cu totul pentru un timp oare-care, 
se ivesc înse din timp în timp earăşi, pănă-ce ex­
pectoraţiunile înceată cu desevîrşire. Totodată în­
ceată asudatul preste noapte, bolnavii capelă o înfă­
ţoşat'e mm sănătoasă şi greutatea trupului se urcă. 
Bolnavii tractaţi, care se aflau în stadiul începutu­
lui plithisieî. toţi au fost în timp de patru pană la 
şese săptămâni eliberaţi de toate simptomele de boală 
şi pot fi astfelîu priviţi ca vindecaţi. Şi bolnavi cu 
caverne nu prea mari au fost mai uşuraţi şi aprope 
vindecaţi. Numai la ofticoşi, a căror plumână avea 
multe şi mari caverne, deşi şi la eî scădeau expec­
toraţiunile şi se ameliorase starea subectivă, nu se 
putea însă constata o ameliorare obiectivă." 
Koch îşi termină articolul prin următoarele: 
„După aceste experinţe eu aşi presupune, că phthisis 
(tuberculosă plumânilor) în stadiul prim se vindecă 
cu siguritate prin acest mijloc. Această afirmare se 
restrîuge într 'atâta, încât pană acum n'avem şi nici 
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că puteam ave experienţă, dacă vindecarea este 
definitivă. Deocamdată recidivele nu sunt excluse, 
însă putem presupune, că şi ele se vor putea delă-
tura tot aşa de b'ine şi tot aşa de iute ca şi primul 
atac. De altă parte ar fi şi posibil, ca după ana­
logia altor boale cei odată vindecaţi să devină imuni 
pentru totdeauna. Şi aceasta treime se rămână de­
ocamdată întrebare deschisă. în partea aceasta poate 
se aibă valoare pentru caşurile nu prea înaintate. 
Phthisiciî însă cu marî caverne, la care de regulă 
există si complicaţiuuî, numai în cazuri excepţionale 
vor avea vre-un folos de acest mijloj. în mod tre-
câtoriu se va ameliora şi starea acestora în cele mal 
multe c a z u r i . . . . " 
„Toată greutatea noului metod de vindecare 
zace, precum am zis, în aplicarea lui cât se poate de 
timpuriu. Stadiul începidului pldhisiei să fie adtve-
ratul obiect al tractumentuluî, fiind-că aci efectul 
este deplin şi întreg; de aceea nici nu se poate 
accentua în destul trebuinţa, ca medicul practic se 
facă tot posibilul pentru a diagnostisa cât. se poate 
mal în grabă phthis ia . . . în cazuri dubioase me­
dicul se-şî câştige convingerea prin o injecţiune de 
probă despre existenţa sau lipsa tuberculoseî. Atunci 
deabia noul metod de vindecare va deveni a adevă­
rată binecuvântare pentru onunimaa suferindă, când 
vom fi ajuns acolo, ca aproape toate cazurile de 
tuberculosă să ajungă cât se poate mai îngrabă sub 
tractam ent". 
Desparte nentul B.-Comloşîu al Reuniune! învăţătorilor gr. or. din 
diecesa A r a d u l u i . 
Nr. 12. 1890. 
Apel şi rugare! 
Este necontestaver adevărul, că numai acel po­
por va câştiga stima şi simpatia lumeî culte, carele 
a probat că scie stima şi apreţia meritele propriilor 
săi bărbaţi. 
în special însă pentru noi Românii este cu atât 
mai obligatoriu acel cult, când seim, cât de restrens 
este numerul acelor bărbaţi şi devotaţi apostoli, cari 
întră grele şi dureroase timpuri au spart ţelina, gă­
tind ogorul cultureî noastre naţionale. 
Un Lazar pentru România, un Şincaiu pentru 
Ardeal şi un Loga pentru Bănat, eată trinitatea 
apostoliel noastre naţionale! 
Pătrunsă de atarl adeverurl şi condusă de no­
bile simţiminte, Reuniunea învăţătorilor din sora 
diecesă a Caransebeşului — în adunarea sa de estimp 
a decretat redicarea unei petrii monumentale ferici­
tului ces. reg. professor, director şi organisătorîu al 
şcoalelor noastre naţionale, Constantin Biaconovicîu 
Loga, votând spre acel scop, din propriile mijloace 
o sută de florini v. a., care esemplu a fost urmat 
şi de Reuniunea Timişoreană şi Lipoveană, ear des- | 
părţămentul B.-Comloşîu al Reuni un el învăţătorilor 
gr. or. din diecesa Aradului, şî-a permis a apela şi 
la sprijinul on. public, prin emiterea unor liste de 
colecte. 
„Doue sunt sublimele inspiraţiuniî — zice ce­
lebrul orator magiar C. EOtvos — ce ofer generaţiuneî 
vii puterea morală spre dragostea câtră lucrarea în­
cordată : una e cultul fidel al suvenirel momentelor 
de mărire din trecut, ear a doua: cultul neadormit 
al speranţelor în viitoriu. 
Din acestea se plămădesce conscinţa naţională, 
de carea nime altul nu poate abzice, decât numai o 
naţiune carea ea de sine s'a destinat pentru miserie 
şi servitism." 
Cum vom voi dar a inspira în generaţia vie 
puterea pentru o activitate serioasă, dacă nu vom 
desvolta previe simţul pentru cultul bărbaţilor meri­
taţi ; dacă nu vom renvia memoria acestor măreţe 
umbre. 
Se vadă tinerimea presentă, că ţinem de prima 
datorie morală a renvia memoria geniurilor naţionali 
şi putem privi cu speranţă în viitoriu; că acel cult 
va crea tot atâtea geniurl şi bărbaţi devotaţi causel 
noastre culturali 
O jumărate de secol a scris şi lucrat Loga 
pentru cultura poporului român, şi azi nici măcar 
o cruce de lemn nu poate spune generaţiuneî pre-
sente, unde se odichuesc scumpele sele remăşiţe. 
Eată momentele cari iu-au condus, când ni-am 
permis, prin emiterea listelor de colecte a apela şi 
la sprijinul on. public; carele durere a remas a tâ t 
de indiferent în faţa acestei nobile idei. 
Ne permitem deci a apela de nou la simţul şi 
consciinţa fiecărui fiiu al naţiunel române — de ori 
şi ce posiţie soţială, rugându-î a contribui cu de-
nariul lor la realisarea nobilei idei. 
Rugăm în fine pe toţi acei P. St. Domni, cari 
au primit onorifica sarcină de colectanţî a lua causa 
cât mai serios, şi a grăbi cu remiterea listelor şi a 
sumelor incurse. 
Comloşul-Mare, la 8. Noemrie 1890. 
l u l i u Vu ia , P e t r u B a r a n , 
vicepreşedtele reuniunii. notariul reuniunii. 
Reuniunea învăţătorilor rom. gr. or. din diecesa C a r a n s e b e ş u l u i . 
Despărţementul B o c ş i î . 
Nr. 10. 1890. 
Convocare . 
în conformitate cu decisul comitetului central al 
reuniuneî noastre înveţătorescî din 10/22 August a. c. 
de sub Nr. 83. prin aceasta se convoacă şi pe calea 
publică adunarea de constituire pentru anul 1890/91. 
a despărţemăntuluî Bocşa al reuniuneî susamintite, pe ziua. 
de 15.27 Noemvrie a. c. în localul şcoalel rom. yr. or. 
din Bocşa-Montană, precis 9. oare a. m. la carea toţi 
On. Domnî membri fundatori, ordinari şi ajutători, precum 
şi alţi bărbaţi iubitori de şcoală, sûnt invitaţi a participa. 
Programul adunării e următoriul : 
Conform planului lecţiunilor şi al oarelor de învă­
ţământ. 
Delà 9 — 9 l / 2 oare. 
Cl. I. şcolarii începători delà 1. Septemvrie a. c. 
scriu pe tăbliţe cuvinte de o silabă compuse din literile 
i, u, e, o, a, n, m, r, v, c, s, t, d, 1 şi b, după Abcdariul 
de „Mai mulţi prietini ai şcoalei". 
Clasa II. şcolarii din anul al doilea scriu în caiete. 
în clasa III. IV. se va propune bucata de cetire 
34 . „Calul furat", din Legendariul lui V. Petri, din toate 
punctele de vedere. 
în el. V. VI. scriu în caiete pe o linie „asemănarea 
calului cu asinul şi diferiuţele între aceste doue animale". 
Delà 9V a —10 oare. 
Cl. I. cetesce cuvintele scrise de pe tablă şi din 
abcdariu. 
CI. II . cetesce în tăcere din abcedariu cu litere 
t ipări te Nr. 11. „Din ce sunt lucrurile". 
Cl. III. şi IV. scriu pe tăbliţe substantivele din 
bucata cetită. 
Cl. V. şi VI. cetesc în tăcere bucata de cetire 111. 
„ O faptă nobilă", din Legendariul lui V. Petri şi mai în 
urmă şi în chor. 
La 10 oare — în timpul pauseï —• eserciţii gim­
nastice cu toţi elevii, apoi dimiterea acasă a celor din 
clasa I. 
Delà 10—11 oare. 
Se va propune în el. V. şi VI. din Istoria Ungariei 
o parte despre „Lupta din câmpul panel". 
Clasa IV. memorisează în tăcere „Istoria lullosiţ". 
ear clasa III. „Potopul", din Istoria biblică. 
Clasa II. scriu pe tăbliţe nume de teri şi popoare. 
La 11. oare dimiterea şcolarilor după aceea : 
Deschiderea adunării, Critica asupra propunerii sub­
scrisului şi asupra ocupării deodată a tuturor claselor, 
precum şi asupra disciplinei şi a tuturor momintelor ob-
venite în şcoală. 
Espunerea metodului aritmeticei în şcoala poporală 
prin loan Gruescu, candidat de înveţătoriu. 
La 2 oare dup'ameazi. 
Constituirea despărţământului pre a. 1890/91. 
Incassarea taxelor curente pe a. 1990/91. în sumă 
de 1 fi. 50 cr. şi o parte din restanţii. 
Designarea locului pentru viitoarea adunare. 
Alegerea comisiunei pentru verificarea protocolului. 
Propuneri din partea membrilor, 
închiderea adunării. 
Borşa-Montană, în 5/17 Noemvrie 1890. 
loan Marcu, 
preşedintele despart. Bocşiî. 
t 
Simeon F. Jfegruţiu ca tată, Susana mărit. Ştefan 
Câmpeanu, loan, Iosif şi Dr. Emiliu F. Neqruţiu, medic 
ca fraţi, cu soţiile şi fii acestora ca nepoţi şi nepoate; 
Ana şi Susana ca mătuşî, în numele lor şi a celoralalţî 
numeroşi consângeni cu inima înfrântă de durere aduc 
la cunoştinţa tuturor amicilor şi cunoscuţilor moartea prea 
iubitului şi neuitatului lor fiu, frate, unchîu şi cumnat 
Nicolae Fekete-Negruţiu, 
preot gr. cat., asesor consistorial, redactor şi proprietarîu 
etc. întâmplată după lungi şi grele suferinţe în etate de 
42 ani la 11. Noemvrie a. în Abbazia. 
Scumpele-î oseminte se vor aşeza spre repausul 
etern în 16. 1. c. st. n. la 10 oare a. m. în cemiteriul 
român gr. cat. din Gherla. 
Fie-l ţerîna uşoară şi memoria în etern binecuvuvdntată ! 
Gherla, în 12. Noemvrie 1890. 
V a r i e t ă ţ i . 
Zioa onomastică a Meiestăţiî Sale împărătesei 
şi Reginei Elisabeta s'a serbat Mercurî în 7. a luneî 
curinte în biserica noastră catedrală cu un serviţîu divin 
la care a luat parte tinerimea română dela scoalele cetă-
ţănescî şi elementare din loc, precum şi tinerimea dela 
institutul nostru teologic-pedagogic împreună cu corpul 
profesoral. 
O faptă filantropică. Dna Adelinu Ştirbeîu, cuno­
scuta filantropă, auzind despre starea bisericii românesc! 
din cetatea Braşovului s'a grăbit a-î face un dar de 900 
de lei. Fapta se laudă de sine. 
Adunare generală. Erî în 10. a 1. c. representanţiî 
comunităţii de avere a fustuluî regiment romano-banatic 
Nr. 13. s'au întrunit la şedinţă generală. Comisariul re­
gesc Emeric de Jakabff'y, corniţele suprem al comitatului 
Caras-Severin a sosit aici încă alaltăerî, fiind însoţit de 
vicecomitele Dela de Litsek. 
Dela academia română. „Românul,, din Bucurescî 
scrie că în şedinţa de Vineri în 2/14. 1. c. a Academiei 
române, dl N. Ionescu a propus, ca Academia se iee ini­
ţiativa serbării unui iubileu de 600 de ani al descinderii 
lui Radu Negru în România. După o discuţie de 9 oare, 
la care a luat parte dl Urechie şi alţii, s'a admis părerea 
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dluî Ureche, ca nu numai sé se serbeze cei 600 de ani 
dela descălecare, dar cu această ocasiune sé se serbeze 
1700 şi aţâţa de ani, decând s'au aşezat aci coloniile 
latine, originea neamului nostru. S'a ales spre acest scop 
o comisiune, care să lucreze la realisarea iubileuluî, com­
pusă din domnii N. Ionescu, V. A. Urechie, B. P. Haşdeu, 
V. Maniu, Gr. Tocilescu etc., toţi membri ai secţiunii 
istorice. 
Corrisiunea de examinare a profesorilor pentru 
şcoalele medii s'a denumit în zilele trecute pe 5 ani din 
partea ministrului de culte. Pentru limba română a remas 
eensoiul de pană acum, dl profesor Al.*Roman. O schim­
bare esenţială s'a făcut în privinţa terminelor de examene, 
Pană acum erau pe an numai doué termine, unul în De­
cemvrie şi altul în Maiu; această disposiţiune s'a ridicat 
din partea ministrului şi cu 1. Ianuarie 1891. întră noua 
disposiţiune în vigoare, pe basa căreia se vor ţinea în 
fie-care lună odată orí de doué oii după trebuinţă (cu 
excepţiunea feriilor semestrale, când nu sunt termine) 
examene. Prin urmare tot la 14 zile poate obţine candi­
datul termin, care atât pentru candidaţi, c.t şi pentru 
censori e o uşurare mare. Altă schimbare e, că s'a ridicat 
taxa censurii profesorale la 20 fl. 
Promoţiune. Sâmbătă în 15. Noemvrie st. n. s'a 
promovat de doctor în sciinţele juridice dl loan Buna, 
notariu comitatens în Oradea-Mare. 
O aventură a Ţarului. Se scrie din Petersburg: 
La vânătoarele din Spală, la care luá parte şi Ţa­
rul, a avut loc un incident comic. 
în faţa Ţarului apăru fără de veste un cerb mare. 
împăratul luă puşca la ochi şi voi sé tragă, când eeman-
dantul escortei împerătescî, generalul Cerevine, cunoscut 
prin marea lui sinceritate, striga fără de veste: „Maiestate, 
nu omorîreţi sărmanul animal. E legat de o frânbie şi a 
fost tras dinadins în faţa carabinei Maiestăţii Voastre". 
„Cum?", răspunse Ţarul, „lumea mă ia drept un 
Ludovic al XIV-lea, căruia i-se aducea vânatul la bătaia 
pusei,". 
Pe jumetate rîzând, pe jumetate supărat, Ţarul în­
trerupse imediat vânătoarea şi a doua zi fără a avisa pe 
nimeni, plecă, însoţit numai de doi adjutanţi, la o vână­
toare mai puţin meşteşugită. (Trib.) 
Bibliografie, 
„Manual de gramatica limbii române, partea III." 
Sintactica pentru cursul inferior al şcoaletor secundare 
de M. Străjau, Dr. în filosofie şi profesor de limba ro­
mână la cursul superior al liceului din Craiova. 
Ediţia IV. ameliorată şi Întocmită după un nou 
metod. 
Preţul unui exemplarîu 2 lei 50 bani. 
Nr. 194. ex 1890. 
C o n c u r s . 
Pe baza ordinăciunei Venerabilului Consistoriu die-
cesan din 26. Mai 1890. Nr. 590. S. se escrie concurs 
cu termin de 30 de zile pentru ocuparea definitivă a 
postului de învăţătorîu la şcoala confesională gr. or. din 
Apadia, ppviteratul Caransebeşului. 
Emolumente: 
1. Salariu în bani gata 200 fl. dela începutul anului 
1891. 
2. Cincisprezece Hectolitri şi 37 de litri de cucuruz 
în boabe. 
3. Treizeci şi doi de metri de volum de lemne de 
foc, din cari se va încălzi şi şcoala. 
4. Petru participare la conferinţe 10 fl. şi pentru 
scripturistică 5 fl. 
5. Două jugere de pământ arătoriu. 
Reflectanţii sunt poftiţi, ca pană la terminul indicat 
se-şi trimită recursele instruate conform prescriselor esis-
tente la oficiul protopresvîteral în Caransebeş şi să se 
presenteze în vre-o Duminecă sau sărbătoare în biserica 
parochială din Apadia. 
Apadia, din şedinţa comitetului parochial ţinută în 
30. Septemvrie 1890. 
Comitetul parochial. 
NB. Comuna bisericească va fi îndatorată a îngriji 
şi de quartirul învăţâtoriului. 
Andreiu Ghidiu, m. p. 
ppresviter tractual. [62] 1-
C o n c u r s . 
Pe basa ordinaţiuneî Venerabilului Consistorîu die-
cesan din 12. Septemvrie 1890. Nr. 2529. B. se escrie 
concurs pentru ocuparea postului de capelan la parochia 
de clasa a III. pelângă neputinciosul paioch Ioan Juica 
din Broscenî, protopresviteratul Oraviţeî, Cottul Căraş-
Severin, cu tenmin de recurgere şi de alegere pe ziua de 
Duminecă în 16. Decemvrie a. c. st. v. 
Emolumintele împreunate cu acest post sunt: 
A treia parte din toate venitele paroehiale ale pa-
rochului veteran Ioan Juica. 
Doritorii de a ocupa acest post sunt avisaţî a-sî tri­
mite recursele lor instruate conform prescriselor Stat. or­
ganic bisericesc şi regulamentului pentru parochiî — adre­
sate comitetului parochial — Prea on. oficiu protepresvi-
teral în Oraviţa. 
în fine recurenţii sunt poftiţi a se presenta în vre-o 
Duminecă seau serbătoare în s. biserică spre a-şî arăta 
desteritatea în cântare şi oratorie. 
Broscenî, în 4. Noemvrie 1890. 
Comitetul parochial. 
în conţelegere cu mine: Alesandru P. Popovicîu admi­
nistrator prot. [62] 1—3 
